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Mijn begeleiders, Theunis Piersma en Wilke van Delden, wil ik bedanken voor 
alle mogelijkheden die ze mij gegeven hebben. Theunis, altijd enthousiast, vond geen 
idee te mal of ik mocht ermee aan de slag. Het woord ‘enthousiasmerend’ komt 
volgens mij van Theunis, en is op niemand zo goed van toepassing als op hem. Het 
was bijzonder stimulerend om in zijn groep te werken. Wilke van Delden, altijd 
vriendelijk, was er steeds om mij moed in te spreken en op de grote lijnen te wijzen. 
Twee mensen hebben disproportioneel veel bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit proefschrift. Zonder de vasthoudendheid van Jan Drent was 
het nooit gelukt om de common garden experimenten van de grond te krijgen. Ook 
heb ik veel gehad aan het talent van Jan om de zwakste schakel in redenaties te 
ontdekken. Anneke Bol heeft bijna al het moleculair werk voor dit proefschrift 
uitgevoerd. Dat het naast nuttig ook leuk samenwerken met hen beiden was, is af te 
lezen aan de grote hoeveelheid zijpaden die we zijn ingeslagen. Sommige van die 
zijpaden zijn hoofdpaden of -stukken geworden, zoals het probleem van de externe 
bevruchting bij nonnetjes en hun reproductieve timing, en andere blijven nog wat 
langer een zijpad, zoals het pogen DNA te extraheren uit oude Zuiderzeenonnetjes. 
Een ander zijpad ben ik ingeslagen met hulp van Laas Pijnacker, de uiterst 
bekwame cytogeneticus, die het rare gedrag van chromosomen in nonnetjesembryo’s 
voor mij blootlegde. Met de hulp van Sander van Doorn heb ik mogen nadenken 
over sympatrische soortsvorming, and Allan Baker taught me how to apply 
coalescent theory. I am tremendously grateful that they were willing to share some of 
their expertise with me. 
Zonder Pieter Honkoop, die het kweken van nonnetjes op het NIOZ heeft 
opgezet, was het hoofdpad van mijn onderzoek een doodlopende weg geweest. For 
their helpful suggestions on how to rear bivalves, I want to thank Dennis Hedgecock 
and Sophie Launey. 
One of the advantages of doing graduate research is that one can prolong 
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high-quality. The ‘Molecular Population Genetics’ course of Steve Palumbi and Andy 
Martin at Friday Harbour Laboratories and the ‘Statistical Genetics’ workshops of 
Bruce Weir and others in North Carolina were also marvelous learning experiences. 
The Dutch PhD students of the School of Functional Ecology, the British PhD 
students of the Population Genetics Group and the European PhD students in 
Evolutionary Biology all have yearly gatherings. The scientific discussions at these 
occasions tended to be open and lively, which I enjoyed very much. 
Petra de Goeij, Pim Edelaar, Jan van Gils, Oscar Bos, Mardik Leopold, Mark 
Lavaleije en Jeanine Olsen ben ik erkentelijk voor brainstormsessies, ‘coaching’ 
en/of het commentaar leveren op manuscripten, Jan Hegeman en Andy Ruhmaloi 
voor hun hulp in het lab en Jaap van der Meer voor zijn onmisbare hulp met 




Het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) en het 
Biologisch Centrum van de Rijkuniversiteit Groningen ben ik dankbaar voor hun 
gastvrijheid. In het bijzonder wil ik iedereen van de afdelingen Mariene Ecologie, 
Populatiegenetica en het NIOZ Moleculair Lab bedanken voor behulpzaamheid, 
geduld en vooral de goede sfeer. De bemanningen van de ‘Griend’, ‘Navicula’ en 
‘Wieringen 135’ en vele vrijwilligers wil ik bedanken voor hun hulp bij mijn veldwerk. 
Suus en Jan Bakker en Loes Bolle hebben mij onderdak geboden in Groningen. 
Marco Hoogendoorn, Marjan van der Meij, Patrick Luyt, Yohannes Afeworki and 
Piet van den Hout all contributed as undergraduate students to parts of my work. 
The latter two kindly allowed me to print the manuscript, that resulted from their 
work, in this thesis. Sue Moore’s efforts greatly improved the English of large parts 
of this thesis. 
Prettig werken gaat niet zonder prettig niet-werken. ‘De meisjes’, Edine, 
Froukje, Hedi, Ingrid, Karen, Manon en Margriet, bedankt dat jullie er altijd waren. 
Hopelijk blijft dat nog heel lang zo. The Texel gang, thanks for the lively, chaotic 
times. Silke, Anke, Stefan, Mariska, Anita, Anne en Jan, bedankt voor goeie tijden, 
goeie adviezen, en de thee. Als dankwoorden er niet alleen voor mensen waren, had 
ik hier ook graag mijn bergschoenen, de stootkussens van de KLM Gensei-Ryu 
karateclub en de Helderse zeedijk bedankt. 
Mijn paranimfen Froukje Rienks en Jan Drent hebben, in tegenstelling tot 
ikzelf, een goed geheugen. Ze hebben mij respectievelijk tijdens mijn studie en mijn 
promotieonderzoek aan ontelbare dingen helpen herinneren. Ik ben daarom erg blij 
dat jullie, heldere geesten, mijn paranimfen willen zijn. 
Tot slot wil ik mijn broer, mijn oma en mijn moeder bedanken voor hun 
relativeringsvermogen, positivisme en veelvormige steun. 
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